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Gràfic 2 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells de   l’escala de llengua catalana en les avaluacions    d’educació primària 2003 i 2007








Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀
Taula 1 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària 
  en els nivells de l’escala de llengua catalana






























































 4% 4% 
  acum.
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Taula 1 ?? (continuació)
















































 1% 100% 
  acum.


















Gràfic 3 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l'escala de llengua castellana en les   avaluacions d’educació primària 2003 i 2007









Taula 2 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de llengua castellana 


































































 4% 4% 
  acum.
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀
Taula 2 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell


















































































Gràfic 4 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l’escala de llengua anglesa en les avaluacions    d’educació primària 2003 i 2007
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Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀0
Taula 3 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de llengua anglesa
































































 1% 1% 
  acum.
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Taula 3 ?? (continuació)










































 2% 100% 
  acum.
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Taula 4 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de matemàtiques




























Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell





Organització de la informació 
s฀)DENTIFICAR฀EL฀GRÌFIC฀CORRECTE฀PER฀RESOLDRE฀UN฀PROBLEMA


























 33% 50% 
  acum.
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Taula 4 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Organització de la informació 
s฀)NTERPRETAR฀HISTOGRAMES฀ON฀CAL฀DEDUIR฀ALGUNES฀DADES
s฀!SSENYALAR฀UN฀FET฀PROBABLE฀AMB฀LA฀SEVA฀EXPRESSIØ฀EN฀NOMBRE฀DE฀FRACCIONS































Organització de la informació
s฀&ER฀CÌLCULS฀SENZILLS฀DE฀PROBABILITAT฀)DENTIFICAR฀LA฀PROBABILITAT฀DUN฀FET
s฀)DENTIFICAR฀LA฀GRÌFICA฀CORRECTA฀PER฀LA฀INFORMACIØ฀QUE฀SE฀LI฀FACILITA













































Gràfic 6 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l'escala de coneixement del medi social i natural  en les avaluacions d’educació primària 2003 i 2007
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Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀
Taula 5 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala en coneixement del medi  
  social i natural 
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell









Els materials i les seves propietats
s฀2ECONÒIXER฀PROPIETATS฀DELS฀LÓQUIDS





Mitjans de comunicació i transport
s฀)NTERPRETAR฀DADES฀SENZILLES฀DUNA฀TAULA฀REFERIDA฀A฀MITJANS฀DE฀TRANSPORT
A més de les competències del nivell anterior











s฀Els materials i les seves propietats
s฀2ECONÒIXER฀LA฀PROCEDÒNCIA฀DE฀MATÒRIES฀DÞS฀QUOTIDIÌ฀
s฀2ECONÒIXER฀ELS฀ESTATS฀FÓSICS฀DE฀LAIGUA




















 13% 16% 
  acum.
฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
Taula 5 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Canvis i paisatges històrics
s฀2ECONÒIXER฀CONCEPTES฀HISTÛRICS฀DE฀DIFERENTS฀ÒPOQUES฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES฀
s฀2ELACIONAR฀LA฀CORRESPONDÒNCIA฀ENTRE฀ANYS฀I฀SEGLES
A més de les competències del nivell anterior













Els materials i les seves propietats
s฀#ONÒIXER฀FACTORS฀EXTERNS฀QUE฀ACTUEN฀SOBRE฀ELS฀MATERIALS







Canvis i paisatges històrics
s฀2ECONÒIXER฀INFORMACIØ฀EXTRETA฀DE฀FONTS฀HISTÛRIQUES฀SOBRE฀EL฀MØN฀ANTIC฀
A més de les competències del nivell anterior

























 37% 84% 
  acum.
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Taula 5 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Organització social
s฀#ONÒIXER฀ELS฀FONAMENTS฀LEGALS฀DUNA฀SOCIETAT฀DEMOCRÌTICA
Mitjans de comunicació i transport
s฀)NTERPRETAR฀DADES฀DUN฀GRÌFIC฀REFERIT฀A฀MITJANS฀DE฀COMUNICACIØ฀I฀TREUREgN฀CONCLUSIONS฀
s฀%XPLICAR฀ELS฀EFECTES฀DE฀LES฀INFRAESTRUCTURES฀VIÌRIES฀EN฀EL฀PAISATGE






A més de les competències del nivell anterior







Paisatge i medi físic
s฀$EDUIR฀CONCEPTES฀SOBRE฀RECURSOS฀NATURALS฀I฀EL฀SEU฀ÞS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT฀
s฀)NTERPRETAR฀UN฀MAPA฀I฀TREUREN฀CONCLUSIONS฀UTILITZANT฀ELS฀PUNTS฀CARDINALS






Mitjans de comunicació i transport
s฀%LABORAR฀UN฀GRÌFIC฀DE฀BARRES฀A฀PARTIR฀DE฀LES฀DADES฀DUNA฀TAULA฀SOBRE฀MITJANS฀DE฀COMUNICACIØ฀
Canvis i paisatges històrics
s฀)DENTIFICAR฀FETS฀CULTURALS฀DEL฀SEGLE฀88฀
s฀)DENTIFICAR฀GRANS฀ARTISTES฀DE฀DIFERENTS฀ÒPOQUES฀
A més de les competències del nivell anterior
Paisatge i medi físic
s฀2ELACIONAR฀DIVERSOS฀TIPUS฀DE฀VEGETACIØ฀AMB฀UN฀CLIMA฀DETERMINAT







































Gràfic 7 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells de   l'escala de coneixement del medi social i cultural   de Catalunya en les avaluacions de 2003 i 2007








Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀0
Taula 6 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de coneixement del medi  
  social i cultural de Catalunya





































































































Taula 6 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell











 2% 100% 
  acum.




Gràfic 8 ? Distribució de la mostra de centres segons  





Taula 7 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat 








Llengua catalana 11  3Ó 
Llengua castellana 11  3Ó 
Llengua anglesa 1 0 3Ó 
Matemàtiques 1  3Ó 1
Coneixement del medi social i natural 1  3Ó 0
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1  3Ó 0
฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
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? Percentatge d’alumnat estranger que hi ha als centres 




Taula 8 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de   








Llengua catalana   3Ó 00
Llengua castellana  0 3Ó 
Llengua anglesa 1 11 3Ó 0
Matemàtiques  0 3Ó 00
Coneixement del medi social i natural   3Ó 0
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1 0 3Ó 0
Gràfic 10 ? Distribució de la mostra d’alumnat segons 























Taula 9 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat 
  de centres amb diferent percentatge d’alumnat  
  estranger matriculat
Percentatge d’alumnat estranger
฀ ฀  ฀
Llengua catalana  1 1 0
Llengua castellana   1 0
Llengua anglesa  1 1 
Matemàtiques  1 1 01
Coneixement del medi social 
i natural
  1 0
Coneixement del medi social 
i cultural de Catalunya
 0 1 0
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀
EN฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀POCA฀IMMIGRACIØ฀01฀
PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀DUN฀CENTR E฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	








































? Alumnat repetidor 
4OT฀I฀QUE฀LA฀R EPETICIØ฀DE฀CURS฀NO฀ÏS฀MASSA฀HABITUAL฀EN฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀DE฀FET฀EL฀
PERCENTATGE฀DALUMNAT฀REPETIDOR฀DE฀LA฀MOSTRA฀ÏS฀NOMÏS฀DUN฀฀gràfic núm. 12	฀





Llengua catalana  10 3Ó 
Llengua castellana  1 3Ó 
Llengua anglesa  10 3Ó 1
Matemàtiques 11  3Ó 0
Coneixement del medi social i natural 1 1 .O 
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1  3Ó 
Gràfic 12 ? Distribució de la mostra d’alumnat segons 































Taula 11 ?? Puntuació mitjana segons 









Llengua catalana 0 0 3Ó 
Llengua castellana 0  3Ó 1
Llengua anglesa 0 0 3Ó 
Matemàtiques 0  3Ó 1
Coneixement del medi social i natural 0  3Ó 1
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya













Taula 12 ?? Nivell d’estudis dels pares i mares de l’alumnat  
  de la mostra
Mare (n=2.627) Pare (n=2.513)
Sense estudis  0
Primaris o bàsics incomplets  
Primaris o bàsics complets  
Estudis secundaris 0 0
Titulació universitària mitjana 0 
Titulació universitària superior 1 








Llengua catalana  0 3Ó 1
Llengua castellana  0 3Ó 
Llengua anglesa 1  3Ó 0
Matemàtiques  00 3Ó 
Coneixement del medi social i natural  00 3Ó 
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
 01 3Ó 
















































Taula 14 ?? ¿Tenen incidència les variables de centre en els   
  valors predits per als diferents perfils d’alumnat?
Taula 15 ?? ¿Tenen incidència les variables d’alumnat en els   








Llengua catalana .O 3Ó 3Ó
Llengua castellana 3Ó .O .O
Llengua anglesa 3Ó .O 3Ó
Matemàtiques 3Ó .O .O
Coneixement del medi social i natural 3Ó .O .O
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
.O .O .O
Sexe Ha repetit curs
Nivell d'estudis 
familiar
Llengua catalana 3Ó 3Ó 3Ó
Llengua castellana 3Ó 3Ó 3Ó
Llengua anglesa 3Ó 3Ó 3Ó
Matemàtiques 3Ó 3Ó 3Ó
Coneixement del medi social i natural 3Ó 3Ó 3Ó
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
3Ó 3Ó 3Ó



































A la meva escola hi ha 
normes raonables
0 0  1  1
La meva escola és 
molt bona
0 1  0 0 1
En general, m’agrada 
anar a l’escola
  1 0 1 0
Les classes són 
entretingudes
   0 0 
El treball que faig a les 
classes m’agrada molt
 1  01 0 0
Aprenc coses 
interessants i útils
1   0  0
0฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
-ALGRAT฀QUE฀EL฀LLIBR E฀DE฀TEXT฀PER฀ESTUDIAR฀I฀FER฀EXER CICIS฀

































El llibre de text per 
estudiar i fer exercicis
1     
Altres exercicis que no
són del llibre 
0  0  11 0
Llibres de la biblioteca 
de l’escola o de l’aula
 0 01 0 0 
Ordinadors   0  1 
Vídeos, diapositives 
i cassettes
 1 01 0  
Diaris i revistes 01 0   1 
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀0
0฀DE฀LALUMNAT฀CONSIDERA฀NO฀MANTENIRHI฀UNA฀BONA฀RELACIØ฀,ALUMNAT฀OPINA฀QUE฀EL฀
Taula 18 ?? Com avalua el professorat segons l’alumnat







Fan controls després 
de cada tema o lliçó
  1 0  
Corregeixen els deures 
i quaderns
 0   1 
Revisen les activitats 
que fem a classe
 01  1 0 1
Ens pregunten la lliçó  1   1 
Ens posen controls 
escrits
 1    
Ens fan exàmens orals   0 0 0 
Tenen en compte la 
nota que nosaltres 
mateixos ens posem







Hi manté bona relació 
i el comprèn
 0  0 1 
Es preocupa dels seus 
hàbits de treball i estudi
  0   
Es preocupa dels seus 
resultats i qualificacions 
escolars
  00  10 
Assisteix a reunions, 
entrevistes i festes 
de l’escola
 1   1 
Es preocupa pel seu 
comportament i la seva 
relació amb els companys




























Hi manté bona relació 
i el comprèn
1  1   0
Es preocupa dels seus 
hàbits de treball i estudi
     1
Es preocupa dels seus 
resultats i qualificacions 
escolars
 1 1 0  
Assisteix a reunions, 
entrevistes i festes 
de l’escola
 0  0 0 0
Es preocupa pel seu 
comportament i la seva 
relació amb els companys
























Taula 21 ?? Llengua inicial. 2ECORDES฀QUINA฀LLENGUA฀VAS฀PARLAR฀
฀ ฀ A฀CASA฀QUAN฀ERES฀PETITA? Percentatges. 
  Educació primària 2007
Taula 22 ?? Llengua inicial. 2ECORDES฀QUINA฀LLENGUA฀VAS฀PARLAR฀
฀ ฀ A฀CASA฀QUAN฀ERES฀PETITA? Percentatges. 














Llengua que vas parlar 
primer a casa teva
1  0  0
Llengua que parlaven 
els teus pares entre ells 
quan tu eres petit o petita












Llengua que vas parlar primer 
a casa teva
0 1 1 0
Llengua que parlaven els teus 
pares entre ells quan tu eres 
petit o petita














Taula 23 ?? Llengua parlada amb els familiars. 
!MB฀LES฀PERSONES฀QUE฀CONVIUEN฀AMB฀MI฀PARLO   
  Percentatges. Educació primària 2007
Taula 24 ?? Llengua parlada amb els familiars. 
!MB฀LES฀PERSONES฀QUE฀CONVIUEN฀AMB฀MI฀PARLO   














Amb la mare 0  1  00
Amb el pare 00  1  1
Amb el germà/germana 0  0 0 
Amb altres germans/germanes 1  1  11












Amb la mare 01  1 1
Amb el pare 0  1 1
Amb el germà/germana 100  10 
Amb altres germans/germanes 0  1 





















Gràfic 13 ? Llengua d’identificació. 1UINA฀ÏS฀LA฀TEVA฀LLENGUA










Gràfic 14 ? Llengua d’identificació. 1UINA฀ÏS฀LA฀TEVA฀LLENGUA


































Taula 25 ?? Sentit de pertinença a un grup lingüístic.    
  Percentatges. Educació primària 2007
Taula 26 ?? Sentit de pertinença a un grup lingüístic.    














Considero que pertanyo 
al grup dels que parlen
0 0 0 0 00
M’agradaria pertànyer 
al grup dels que parlen












Considero que pertanyo 
al grup dels que parlen
00 1 1 0
M’agradaria pertànyer 
al grup dels que parlen
0 0  






















Gràfic 15 ? Usos lingüístics. ,LENGUA฀QUE฀PARLES฀AMB฀
฀ ฀ EL฀TEU฀MILLOR฀AMICAMIGA . Percentatges. 






Taula 27 ?? Usos lingüístics. ,LENGUA฀QUE฀PARLES฀AMB฀EL฀TEU฀
฀ ฀ MILLOR฀AMICAMIGA. Percentatges. Educació 










Amb les amistats del centre 0  01
Amb les amistats de fora del centre 01  0
11฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀




Taula 28 ?? Llengua de consum cultural. Percentatges. 
  Educació primària 2007
Taula 29 ?? Llengua de consum cultural. Percentatges. 






Igual en català 
que en castellà
Llengua del canal de 
televisió que més es 
mira a casa teva
01   1
Llengua del canal 
de televisió que 
més mires tu
00 1  
Llengua de l’emissora 
de ràdio que més 
s’escolta a casa teva
0 1  
Llengua de l’emissora 
de ràdio que més 
escoltes tu
0 1  
T’agrada més llegir en   1  0
Català Castellà Una altra llengua
Llengua del canal de televisió 
que més es mira a casa teva
  
Llengua del canal de televisió 
que més mires tu
 1 
Llengua de l’emissora de ràdio 
que més s’escolta a casa teva
10  0
Llengua de l’emissora de ràdio 
que més escoltes tu
11 1 1
T’agrada més llegir en  11 
















































































































? Coneixement del medi social i natural
$UES฀TERCERES฀PARTS฀DE฀LALUMNAT฀SE฀SITUEN฀EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1฀DE฀LESCALA฀DE฀COMPETÒN
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%L฀CONSUM฀DE฀TELEVISIØ฀EN฀LLENGUA฀CASTELLANA฀AUGMENTA฀A฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀OBLIGA
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